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RESUMEN 
 
La persona con cáncer terminal, es aquella que manifiesta un 
padecimiento avanzado, progresivo e incurable, sin respuesta al 
tratamiento específico, con síntomas multifactoriales, que causa 
gran impacto emocional enla persona enferma y la familia; así 
mismo se produce una crisis en el entorno familiar, pues involucra 
que los familiares asuman nuevas responsabilidades y participen 
directamente de su cuidado tanto en el hogar como en el hospital. 
En tal sentido, la investigación cualitativa propuesta tuvo como 
objeto de estudio las experiencias del familiar cuidador. 
Formulándose como objetivo comprender las experiencias del 
familiar cuidador de la persona con cáncer terminal. La Base 
teórica se sustentó en Bromet, Benítez, Berretoy Watson. Los 
sujetos de estudio lo conformaron 7 familiares cuidadores 
principales del Servicio de Oncología del Hospital Base Almanzor 
Aguinaga Asenjo, previo consentimiento informado. La 
recolección de los datos se realizó con la entrevista semi 
estructurada a profundidad y se procesó los datos con el análisis 
de contenido temático de Vitores. El estudio tuvo sustento ético 
en Belmont, emergiendo las categorías: Reacciones de conflicto 
y negación ante el cáncer terminal, Afrontamiento del familiar ante 
la enfermedad oncológica terminal, La espiritualidad ante un 
duelo anticipado.  
Como Consideración final; la experiencia del familiar cuidador, 
Involucran diferentes reacciones y emociones; en primera 
instancia la negación rotunda de la enfermedad que padece su 
familiar, el cuidador principal debe hacer frente a una serie de 
implicaciones las cuales abren camino a nuevas experiencias, a 
dejar y asumir nuevos roles y se trazan nuevas perspectivas para 
la asistencia de enfermería. 
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ABSTRACT 
 
The person with terminal cancer, is one that manifests an advanced, 
progressive and incurable disease without response to specific treatment, with 
multifactorial symptoms that cause great emotional impact in the sick person 
and family; likewise a crisis occurs in the family, because it involves the family 
take on new responsibilities and participate directly in their care both at home 
and in the hospital. In this regard, the proposed qualitative research was being 
studied the experiences of family caregivers. Formulated the objective of 
understanding the experiences of family caregivers of people with terminal 
cancer. The theoretical basis was based on Bromet, Benítez, Berreto and 
Watson. The study subjects was made up 7 family primary caregivers of 
Oncology Base Hospital AlmanzorAguinagaAsenjo, prior informed consent. 
The data collection was carried out in-depth semi-structured interviews and 
data were processed with the thematic content analysis of Vitores. The study 
had ethical basis in Belmont, emerging categories: Reactions to the conflict 
and denial terminal cancer Coping with cancer relative to the terminal illness, 
Spirituality before an expected duel. 
As a final consideration; the experience of the family caregiver, involving 
different reactions and emotions; at first the outright denial of his disease his 
family, the primary caregiver must deal with a number of implications which 
open the way to new experiences, to leave and take on new roles and new 
approaches to nursing care are plotted. 
 
